




Primruγcebal and cerebelar astrocytes display differential sensitivity 




















イトではアポト}シスの増加はみられなかった。また、大脳と小脳の Na-depnt glutame 
transpoe(GLAST ， GLTl) およびNa-C exchangr (NCX) の発現を調べたところ、小脳でNCX2 が高
発現しており、低ナトリウム濃度下では発現がさらに充進することがわかった。
以上の結果より、細胞外ナトリウム濃度はアストロサイトのアポトーシスに影響を及ぼし、ナト
リウム濃度への反応性はそのアストロサイトが由来する脳部位依存性であることが明らかとなった。
